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User Guide SiAdin Mahasiswa v2.1 
 
 
Memulai SiAdin Mahasiswa 
 
SiAdin Mahasiswa dapat diakses dengan cara ​Login ​(Masuk)​ terlebih dahulu di ​Homepage website 
(Halaman awal situs) Universitas Dian Nuswantoro dan terletak pada bagian kanan atas ​website. 
Buka ​browser ​yang biasa anda gunakan, kemudian ketikkan alamat ​http://www.dinus.ac.id/ 
Klik tombol “Login Siadin” pada kanan atas halaman untuk masuk ke Halaman ​Login ​SiAdin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Login SiAdin Mahasiswa 
 
Pada halaman ​Login​ SiAdin, masukkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan ​password​ yang telah anda 
dapatkan.  
Untuk Mahasiswa pilih “SiAdin Mahasiswa” pada pilihan sistem. 
 
Form  Keterangan 
NIM / NPP  Untuk mahasiswa isi dengan Nomor Induk Mahasiswa 
Password  Password SiAdin 
Login Ke  Pilihan Login ke sistem sebagai apa, untuk mahasiswa pilih “SiAdin Mahasiswa” 
Login  Klik tombol Login untuk masuk ke SiAdin 
 
Apabila tidak bisa mengakses SiAdin, perhatikan ketentuan ​Login​ yang terdapat pada bawah ​form login 
dengan tulisan berwarna merah. 
 
 
 
Tampilan awal SiAdin Mahasiswa 
 
Pada tampilan awal halaman SiAdin Mahasiswa, bagian kanan atas terdapat info Profil (Nama, NIM 
dan Alamat e­mail mahasiswa), tombol pemberitahuan, Setting tema tampilan, Home, dan Logout.  
 
Pada bagian kiri atas halaman terdapat “​Home​” untuk kembali/menuju halaman awal dari SiAdin. 
 
Dibawahnya terdapat “Main Dashboard” dan “Another Dashbord” yang berisi menu ­ menu pada 
SiAdin Mahasiswa. Untuk melihat menu lebih lengkap dapat menggulung layar (​scroll​) atau dengan 
meng­klik tombol panah yang ada pada kanan dan kiri dashboard. 
 
Untuk alamat e­mail mahasiswa perlu diketahui bahwa semua transaksi akademik akan menggunakan 
e­mail mahasiswa ini. Seperti: Komunikasi, KRS, KHS, Tagihan dan lain­lain. Jadi, mohon segera 
diaktifkan dan sering digunakan. Berikut Link video demo nya : 
http://www.youtube.com/watch?v=kMlZiUA8VGc&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu yang terdapat pada Siadin Mahasiswa : 
1. Aktivitas Mahasiswa 
Di dalam menu aktivitas mahasiswa terdapat : 
 
● Kartu Rencana Studi (KRS) 
Didalam KRS terdapat Kartu Rencana Studi mulai dari semester yang sedang 
dijalani/terbaru hingga awal perkuliahan.. 
 
Untuk melakukan download KRS, klik pilihan “Download” pada masing­masing 
semester tiap tahun ajaran. File pdf KRS akan dikirimkan ke alamat e­mail mahasiswa 
UDINUS anda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Kartu Hasil Studi (KHS) 
Pada menu KHS menampilkan grafik IP Semester mahasiswa dan nilai hasil studi 
mulai dari semester yang sedang dijalani/terbaru hingga awal perkuliahan. 
 
 
 
 
Untuk melakukan download KRS, klik pilihan “Download” pada masing­masing 
semester tiap tahun ajaran yang akan didownload. Hasil download akan langsung 
dikirimkan pada alamat e­mail mahasiswa, contoh : ​111201106451@mhs.dinus.ac.id 
 
 
 
 
 
 
 
● Transkrip 
Untuk mencetak trankrip nilai klik “​Download​”, kemudian ​file​ pdf transkrip nilai akan 
dikirimkan ke alamat ​e­mail​ mahasiswa udinus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Kartu Ujian 
Pada kartu ujian akan menampilkan jadwal ujian pada semester yang sedang 
berlangsung. Untuk mengunduh kartu ujian Klik ​Download ​ dan kemudian cetak file 
pdf untuk mengikuti ujian. 
 
● Semester Pendek (SP) 
Pada Semester pendek khusus untuk mahasiswa yang sedang mengambil semester 
pendek. Menampilkan mata kuliah dan jadwal kuliah semester pendek yang diambil. 
● Ujian Semester Pendek 
Ujian semester pendek menampilkan jadwal ujian mahasiswa yang mengikuti semester 
pendek. 
● Matrikulasi 
Menampilkan jadwal khusus untuk mahasiswa yang sedang mengambil matrikulasi. 
 
 
 
 
 
 
● Remidi 
Khusus untuk mahasiswa yang mengambil remidi. Remidi dapat diambil ketika nilai 
sudah divalidasi oleh dosen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Keuangan 
Informasi keuangan mahasiswa seperti tagihan dan pembayaran dapat dilihat pada menu 
keuangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kalender Akademik 
Info tentang kalender akademik di Udinus dapat dilihat di menu kalender akademik yang 
tersedia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dokumen 
Menu Dokumen berisi Absensi yang dapat digunakan untuk melihat prosentase kehadiran, 
nama dosen, materi dosen, dan info pengumuman kelas pada setiap mata kuliah yang diambil. 
 
 
 
 
 
Pada menu tab “Repository” terdapat penyimpanan dokumen ­ dokumen yang dapat anda 
gunakan seperti Dokumen Ajar, Beasiswa, Kerja Praktek, Dokumen Skripsi, Dokumen Wisuda, 
Dokumen Akademik, Upload Photo. dan Logo Akademik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Profil 
Pada menu profil berisi berisi biodata dan konfigurasi akun SiAdin anda. Pada menu tab 
“Biodata” berisi biodata umum anda. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anda dapat mengubah ​password​ SiAdin anda dengan menggunakan menu “​Setting​” pada menu 
tab dengan catatan :  
● J​ika anda mengubah ​password​ SiAdin secara otomatis akan mengubah ​password 
hotspot​ anda. 
● Untuk meminimalisir lupa ​password​ silahkan ganti ​password​ dengan ​password​ yang 
sering dipakai. 
 
 
 
 
 
 
Pada menu tab “​Config Email​” anda dapat mengkativasi atau me­reset password e­mail 
mahasiswa UDINUS dengan mengikuti petunjuk yang sudah tertera lengkap pada halaman 
konfigurasi e­mail.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
